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ABSTRAK 
 
Hayah Tuddin, Wakhid. 2015.  Hubungan Motivasi Konsumen dengan Keputusan 
Pembelian Produk Motor Merek Yamaha di Kecamatan Tanggulangin (Sidoarjo). 
Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Dr. Retno Mangestuti, M.Si 
Kata Kunci : Motivasi Konsumen, Keputusan Pembelian, Produk Motor Merek 
Yamaha 
Motivasi konsumen adalah salah satu faktor psikologis penyebab 
terjadinya suatu keputusan pembelian. Fenomena yang muncul saat ini adalah 
banyaknya  penggunaan motor. Semakin banyaknya jenis motor yang ada maka 
perusahaan motor harus mampu bersaing bagaimana menciptakan inovasi baru 
yang dapat memberikan kepuasan bagi pengguna motor itu sendiri. Oleh sebab 
itu, perusahaan motor tersebut juga harus memberikan keunggulan-keunggulan 
pada produknya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi konsumen 
dengan keputusan pembelian pengguna motor merek Yamaha pada masyarakat 
Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian dilakukan pada 
pembeli produk motor merek Yamaha di kecamatan tanggulangin, sidoarjo. 
Dengan jumlah sampel pada subjek penelitian adalah sebanyak 144 responden. 
Hasil penelitian diketahui bahwa motivasi konsumen berada di tinggkat 
yang tinggi dengan prosentase 97%, sedangkan keputusan pembelian berada pada 
kategori tinggi juga dengan prosentase 99%. Berdasarkan output software SPSS 
17.0, diperoleh hasil bahwa antara motivasi konsumen dengan keputusan 
pembelian pengguna motoe merek Yamaha terjadi korelasi yang signifikan rxy = 
0,932 ; sig = 0.000 < 0,05. Dengan kata lain, semakin tinggi motivasi konsumen 
maka semakin tinggi pula tingkat keputusan pembelian terhadap produk merek 
tersebut. 
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ABSTRACT 
Hayah Tuddin, Wakhid. 2015. The Relation of Consumers Motivation and 
Purchasing Decision of “Yamaha” Motorcycle Brand, in Tanggulangin 
District (Sidoarjo). Faculty of Psychology. Maulana Malik Ibrahim State 
Islamic University, Malang. 
Advisor: Dr. Retno Mangestuti, M.Si 
Keywords: Consumer’s Motivation, Purchasing Decision, “Yamaha” Motorcycle 
Brand  
Consumers motivation is one of the psychological factors that trigger a 
purchasing decision. A phenomenon that recently arises is the use of 
motorcycle. A growing variety of motorcycle encourages motorcycle companies 
to be able to compete in creating new innovations that can provide satisfaction to 
motorcycle users. Therefore, the motorcycle company must also incorporate 
excellence in its products. 
This study aims to determine the relation of consumers motivation and the 
purchasing decisions of “Yamaha” motorcycles brand users among the society of 
Tanggulangin District, Sidoarjo. 
This study employs quantitative methods. The study is conducted on the 
buyers of “Yamaha” motorcycles brand in Tanggulangin district, Sidoarjo. The 
number of samples are 144 respondents. 
The result of the study reveals that the consumers motivation and 
purchasing decision are classified into the high category with the percentage of, 
respectively, 97% and 99%. Based on the output of SPSS 17.0 software, there is a 
significant correlation of rxy = 0.932; sig = 0.000 < 0.05 between the consumers 
motivation and purchasing decisions of “Yamaha” Motorcycle brand. In other 
words, if the consumers motivation is higher, the level of the purchasing decisions 
towards the brand also becomes higher. 
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 البحث مستخلص
 
 خىالت لشزاء قزاراحهنو للوسخهلنٍي دافعٍت علاقت. 2015. ذواح الذٌي، حٍاة
 خاهعت. الٌفس علن ملٍت. سٍذوارخى حاًدىلاًدٍي هٌطقت فً ٌاهاها
 .بوالاًق الحنىهٍت الإسلاهٍت إبزاهٍن هالل هىلاًا
 الواخسخٍز هاًدٍسخىحً رحٌىا. د: الوشزفت
 
 .ٌاهاها الدىالت هٌخاج الشزاء، قزاراث الوسخهلنٍي، دافع: ئٍسٍتالز النلوت
 
 قزاراث على ٌؤثز الذي الٌفسٍت العىاهل أحذ هي الوسخهلنٍي دافع ٌنىى
 الذراخت ٌسخخذهىى الٌاس هي مثٍز هٌاك بأى ظاهزة حبذو فالٍىم،.  شزائهن
 الوٌافست ىعل قادرة حنىى أى الشزمت حشدع الوخعذدة الدىالت وسٌادة. الٌارٌت
 على ٌٌبغى لذلل،. بها للوسخخذهٍي الارحٍاذ حعطً أى ٌوني الخً لابخناراث
 .هٌخاخها فً الخفىقاث حعطً أى الدىالت شزمت
 لشزاء وقزاراحهن الوسخهلنٍي دافع بٍي العلاقت لوعزفت الذراست هذٍ حهذف
 .سٍذوارخى حاًدىلاًدٍي هٌطقت فً" ٌاهاها" الدىالت
 هشخزي على الباحث عولها فالذراست. موٍت طزٌقت الذراست هذٍ حسخخذم
 .سٍذوارخى حاًدىلاًدٍي هٌطقت فً" ٌاهاها" الدىالت
 ٌعٌى عالٍت درخت فً ٌقع الوسخهلنٍي دافع أى الذراست ًخائح هي علوا
 أساسا%. 77 وٌعٌى عالٍت درخت فً حقع الدىالت لشزاء قزاراحهن أها ،%97
 لشزاء وقزاراحهن الوسخهلنٍي دافع بٍي ٍقتعو علاقت هٌاك بأى ،1790 SSPS على
 دافع ماى إى آخز بنلام. 50,0 < 000.0 = gis ;239,0 = yxr وٌعٌى هٌاك" ٌاهاها" الدىالت
 .عالٍت للشزاء قزاراحهن درخت فناًج عالٍا الوسخهلنٍي
 
 
